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В економічній літературі існують різні підходу до сутнісної 
характеристики ризику. Зокрема, представники класичної теорії розглядали 
ризик як ймовірність отримання збитків, прихильники неокласичної теорії 
трактували ризик як невизначеність реалізації поставлених цілій. Науковці 
сучасної школи ризикології підходять до визначення ризику як системи 
відносин, яка виникає в процесі неминучого вибору в умовах невизначеності та 
конфліктності [2, 3]. В роботі ризик розглядається як обов’язковий елемент 
господарської діяльності, невід’ємна частина процесу прийняття ефективного 
управлінського рішення. Ризик охоплює всі сфери діяльність будь-якого 
суб’єкта господарювання, що породжує різноманіття ризиків, які виникають у 
господарський діяльності, що спонукає до необхідності виокремлення 
господарського ризику в загальній системі економічного ризику. 
Таким чином, господарський ризик – це, зокрема, ймовірність відхилення 
результатів господарської діяльності від оперативних та стратегічних цільових 
орієнтирів, яка викликана невизначеністю ієрархічного економічного та 
соціально-політичного простору діяльності підприємства. Управління ризиком 
можна розглядати як процес впливу на об'єкт господарювання, при якому 
забезпечується максимально широкий діапазон охоплення можливих видів 
ризику, попереджувальні дії, їх обґрунтоване врахування при прийнятті 
управлінських рішень та зведення ступеня впливу виявлених видів ризику до 
мінімальних або прийнятних меж. 
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Передумовою прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах 
ризику та невизначеності є проведення комплексного аналізу, на основі 
поєднання якісної характеристики ризику та кількісної оцінки ступеня ризику. 
Ефективним інструментом управління факторами господарського ризику, який 
в даний час набуває особливого значення, є концепція соціальної 
відповідальності бізнесу. 
Поняття «корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ) зародилося в 
кінці XX в. і являє собою концепцію управління бізнесом, орієнтовану на 
задоволення очікувань всіх зацікавлених сторін в комплексному стійкому 
економічному, соціальному та екологічному розвитку, що відповідає потребам 
нашого часу і не ставить під загрозу можливості та прагнення майбутніх 
поколінь, яка включає в себе два основних аспекти (рівня) діяльності бізнесу [4, 
С. 15]: 
• виконання бізнесом зобов'язань, що пропонуються податковим, 
трудовим, екологічним та іншим законодавством. Даний аспект становить 
базовий рівень корпоративної соціальної відповідальності; 
• готовність добровільно нести необов'язкові витрати на соціальні 
потреби понад меж, встановлених податковим, трудовим, екологічним та іншим 
законодавством, виходячи не з вимог закону та умов договорів, а з моральних, 
етичних міркувань. Даний аспект характеризує ініціативну складову 
корпоративної соціальної відповідальності. 
В цілому, концепція корпоративної соціальної відповідальності 
реалізується у відношенні зацікавлених сторін, з якими взаємодіє підприємство. 
Всі зацікавлені сторони по відношенню до підприємства можуть бути розділені 
на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відносяться покупці і постачальники, 
акціонери та інвестори, органи влади та регулюючі органи, конкуренти, 
суспільство в цілому і навколишнє середу. До внутрішніх відноситься персонал 
організації. Таким чином, корпоративна соціальна відповідальність 
характеризує внесок бізнесу в розвиток суспільства в трьох сферах: 
економічній, екологічній та соціальній. 
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Використання концепції соціальної відповідальності бізнесу як інструмент 
управління ризиком господарської діяльності підприємства ґрунтується на 
взаємозв'язку напрямів соціальної відповідальності та факторів господарського 
ризику (обумовлених діями зацікавлених сторін підприємства) і передбачає 
реалізацію ключових напрямків соціальної відповідальності для зниження 
негативних наслідків або посилення сприятливих можливостей, пов'язаних з 
окремими факторами господарського ризику. 
Таким чином, можна встановити нерозривний взаємозв'язок між 
соціальною відповідальністю підприємства і його господарською діяльністю. 
Даний взаємозв'язок виявляється в тому, що в умовах сучасної ринкової 
економіки господарська діяльність є одним з ключових напрямів соціальної 
відповідальності бізнесу, разом з тим реалізація соціальної відповідальності 
забезпечує управління факторами господарського ризику. Вважаємо, що 
реалізація комплексного підходу до вирішення проблеми управління ризиком 
господарської діяльності на основі концепції корпоративної соціальної 
відповідальності сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
українського бізнесу, його активному залученню в процес модернізації сучасної 
економіки, а також сталого соціально-економічного розвитку суспільства в 
цілому. 
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